


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































w. rekihaku. ac. jp/ up-
cgi/ searchrd. pl
］
参
照
。
二
〇
一
五
年
九
月
一
一
日
確
認
。
（
4
）　
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
九
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
は
、
被
災
地
の
写真 4　仮設住宅敷地内の畑（2015 年筆者撮影）
192
復
旧
・
復
興
工
事
に
お
け
る
入
札
不
成
立
に
つ
い
て
、「
被
災
地
の
入
札
、
二
一
・
一
％
が
不
成
立
」
と
題
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
会
計
検
査
院
の
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
お
け
る
入
札
不
調
に
つ
い
て
」
も
参
照
の
こ
と
〔
会
計
検
査
院　
二
〇
一
三
〕。
（
5
）　
宮
本
常
一
は
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
所
収
の
「
村
の
寄
り
合
い
」
の
中
で
村
落
社
会
内
に
お
け
る
「
話
し
合
い
」
の
具
体
的
な
様
子
を
丹
念
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。〔
宮
本　
一
九
八
四
〕
（
6
）　
「
外
部
依
存
の
体
質
」
と
は
結
城
登
美
雄
が
地
域
社
会
の
疲
弊
を
論
じ
た
論
文
の
中
で
用
い
た
言
葉
で
あ
る
。
農
山
漁
村
を
た
ず
ね
れ
ば
、
古
老
た
ち
か
ら
「
昔
は
道
路
で
も
橋
で
も
学
校
だ
っ
て
、
村
の
み
ん
な
に
必
要
な
も
の
は
、
み
ん
な
の
力
を
持
ち
寄
っ
て
自
分
達
で
や
っ
た
も
の
さ
」
と
語
ら
れ
る
。
公
が
地
域
の
主
役
で
は
な
く
、
私
の
集
ま
り
が
共
同
し
て
地
域
を
支
え
る
、
そ
れ
が
村
の
自
治
だ
っ
た
。
そ
の
自
治
を
行
政
に
ゆ
だ
ね
、
自
分
た
ち
は
金
稼
ぎ
に
専
念
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
本
来
は
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
た
こ
と
を
外
部
に
依
存
す
る
こ
と
を
サ
ー
ビ
ス
化
社
会
と
い
う
が
、
私
た
ち
は
都
市
に
暮
ら
そ
う
と
村
に
暮
ら
そ
う
と
、
効
率
主
義
の
名
の
も
と
に
、
外
部
依
存
の
体
質
を
身
に
つ
け
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
〔
結
城　
二
〇
〇
六
：
二
九
〕。
　
　
　
同
様
の
観
点
は
村
松
彰
子
が
阿
部
年
晴
の
議
論
を
参
照
す
る
形
で
提
示
し
て
お
り
、「
個
人
の
『
権
利
』
と
し
て
、
行
政
に
な
に
か
を
要
求
す
る
と
い
っ
た
自
治
体
行
政
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
関
係
で
は
、「
自
治
」
と
「
協
同
」
の
構
え
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
〔
阿
部　
二
〇
一
四
〕〔
村
松　
二
〇
一
五
：
四
五
〕。
（
7
）　
松
崎
憲
三
の
調
査
に
よ
る
と
、
宮
城
県
南
部
の
白
石
市
福
岡
蔵
本
尾
篦
（
お
へ
ら
）
の
契
約
会
で
は
、
現
在
、
①
会
員
及
び
そ
の
家
族
の
葬
儀
の
執
行
、
②
財
産
の
運
営
・
管
理
、
③
会
員
相
互
の
親
睦
に
関
す
る
事
項
、
④
そ
の
他
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
、
と
い
っ
た
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、「
葬
儀
の
相
互
扶
助
組
織
と
い
っ
た
趣
き
が
強
い
」
と
さ
れ
、
こ
れ
も
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
そ
の
機
能
を
葬
儀
社
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
な
お
こ
の
契
約
会
に
は
『
釜
場
六
尺
』『
契
約
会
記
事
録
』
な
ど
の
資
料
が
伝
存
し
て
い
る
〔
松
崎　
二
〇
〇
八
：
三
―
八
〕。
（
8
）　
専
門
家
シ
ス
テ
ム
の
「
支
配
」
に
よ
る
生
活
者
の
「
無
能
力
化
」
に
つ
い
て
は
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
の
『
専
門
家
時
代
の
幻
想
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
小
田
亮
の
議
論
が
参
考
に
な
る
〔
イ
リ
イ
チ　
一
九
八
四
〕〔
小
田　
二
〇
一
六
〕。
（
9
）　
防
潮
堤
の
建
設
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
最
近
の
記
事
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
六
年　
巨
大
防
潮
堤
を
「
選
ん
だ
町
」
と
「
拒
ん
だ
町
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
今
」（A
bem
aT
im
es
、
二
〇
一
七
年
193
三
月
九
日
確
認
）
に
は
、
気
仙
沼
青
年
会
議
所
の
前
理
事
長
・
宮
井
和
夫
氏
の
「
防
潮
堤
の
高
さ
を
自
分
た
ち
で
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
悲
し
い
。
県
か
ら
は
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
を
迫
ら
れ
た
だ
け
で
、
選
択
の
自
由
は
実
質
的
に
な
か
っ
た
」
と
い
う
発
言
や
、
水
産
会
社
経
営
者
の
臼
井
壮
太
郎
氏
に
よ
る
「
気
仙
沼
は
海
と
と
も
に
生
き
て
き
て
海
に
恩
恵
を
受
け
て
き
た
街
。
基
幹
産
業
は
水
産
業
、
水
産
業
の
原
点
は
漁
業
な
ん
だ
。
漁
港
な
ん
だ
か
ら
漁
師
さ
ん
た
ち
が
作
業
し
や
す
い
、
乗
り
降
り
し
や
す
い
、
荷
物
の
受
け
渡
し
が
し
や
す
い
、
そ
う
い
う
岸
壁
に
直
さ
な
き
ゃ
ダ
メ
。
俺
は
高
す
ぎ
る
防
潮
堤
は
反
対
だ
！
」「
一
律
で
同
じ
高
さ
で
や
る
の
が
お
か
し
い
。
投
票
で
も
い
い
か
ら
み
ん
な
か
ら
賛
否
を
と
っ
て
民
主
的
に
や
れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
い
っ
た
ら
過
疎
化
し
た
街
に
な
る
」
と
い
っ
た
声
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
階
上
や
気
仙
大
島
の
よ
う
に
防
潮
堤
建
設
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
を
慎
重
に
深
め
て
い
っ
た
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
の
合
意
形
成
が
上
手
く
い
か
な
い
状
態
の
ま
ま
で
建
設
が
進
ん
で
い
る
地
域
も
存
在
す
る
と
い
う
被
災
地
の
錯
綜
し
た
状
況
が
理
解
さ
れ
る
。
（
10
）　
川
島
秀
一
は
、
宮
城
県
南
三
陸
町
歌
津
の
契
約
会
が
東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
を
行
っ
て
お
り
、
更
に
防
潮
堤
の
建
設
に
関
わ
る
意
思
決
定
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
を
要
因
に
し
て
集
落
毎
に
異
な
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
の
問
題
意
識
と
直
接
に
関
わ
る
重
要
な
論
考
な
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。〔
川
島　
二
〇
一
七
：
五
六
―
八
八
〕
【
参
考
文
献
】
阿
部
年
晴　
二
〇
一
四
『
地
域
社
会
を
創
る
―
あ
る
出
版
人
の
挑
戦
』
さ
き
た
ま
出
版
会
イ
リ
イ
チ
、
イ
ヴ
ァ
ン
ほ
か　
一
九
八
四
『
専
門
家
時
代
の
幻
想
』
尾
崎
浩
訳
、
新
評
論
江
馬
成
也　
一
九
五
五
「
契
約
講
に
つ
い
て
―
三
陸
南
部
小
漁
村
の
場
合
を
通
じ
て
」『
文
化
』
二
二
（
四
）
大
窪
一
志　
二
〇
一
四
『
自
治
社
会
の
原
像
』
花
伝
社
岡
山
卓
矢　
二
〇
〇
九
「『
ム
ラ
』
な
き
契
約
講
―
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
観
の
再
検
討
」『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
九
二
〇
〇
九
「
同
族
と
契
約
講
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
一
三
会
計
検
査
院　
二
〇
一
三
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
お
け
る
入
札
不
調
に
つ
い
て
」『
会
計
検
査
院
法
第
三
〇
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
』
会
計
検
査
院
加
藤
秀
雄　
二
〇
一
三
「
解
説　
三
浦
家
の
モ
ノ
に
み
る
本
吉
地
域
の
生
活
文
化
―
津
波
の
あ
と
に
興
さ
れ
た
家
」『
東
日
本
大
震
災
と
気
仙
沼
の
生
活
文
化
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
川
島
秀
一　
二
〇
一
七
「
自
然
災
害
か
ら
回
復
す
る
漁
業
集
落
の
諸
相
―
東
日
本
大
震
災
と
三
陸
漁
村
」『
海
と
生
き
る
作
法
―
漁
師
か
ら
学
ぶ
災
害
観
』
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
194
桜
井
徳
太
郎　
一
九
八
八
『
講
集
団
の
研
究
（
桜
井
徳
太
郎
著
作
集
1
）』
吉
川
弘
文
館
ソ
ル
ニ
ッ
ト
、
レ
ベ
ッ
カ　
二
〇
一
〇
『
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
亜
紀
書
房
高
橋
統
一
他　
一
九
七
八
「
契
約
講
の
社
会
人
類
学
的
研
究
（
一
）」『
社
会
人
類
学
年
報
』
四
田
村
馨　
一
九
五
五
「
東
北
の
講
集
団
―
特
に
『
ケ
イ
ヤ
ク
の
講
』
に
つ
い
て
」『
民
間
伝
承
』
一
四
（
一
二
）、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
エ
ミ
ー
ル　
一
九
八
五
『
自
殺
論
』
中
央
公
論
社
東
洋
大
学
民
俗
研
究
会　
一
九
八
一
『
小
泉
の
民
俗
』
福
武
直　
一
九
四
九
『
日
本
農
村
の
社
会
的
性
格
』
東
京
大
学
出
版
会
福
田
ア
ジ
オ　
一
九
八
二
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂
真
島
一
郎　
二
〇
〇
六
「
中
間
集
団
論
：
社
会
的
な
る
も
の
の
起
点
か
ら
回
帰
へ
」『
文
化
人
類
学
』
七
一
（
一
）
松
崎
憲
三　
二
〇
〇
八
「
自
治
組
織
」『
宮
城
県
白
石
市
福
岡
蔵
本
尾
篦
の
民
俗
』
宮
崎
学　
二
〇
一
四
『
談
合
文
化
』
祥
伝
社
宮
本
常
一　
一
九
八
四
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
岩
波
書
店
村
松
彰
子　
二
〇
一
五
「
ほ
ん
も
の
の
社
会
と
し
て
の
『
地
域
』」『
人
間
社
会
研
究
』
一
二
本
吉
町
編
纂
委
員
会　
一
九
八
二
『
本
吉
町
誌
』
本
吉
町
柳
田
國
男　
一
九
九
九
（
一
九
二
九
）「
都
市
と
農
村
」『
柳
田
國
男
全
集
』
四
結
城
登
美
雄　
二
〇
〇
六
「
市
町
村
合
併
の
現
在
―
合
併
で
村
は
ど
う
な
る
の
か
」『
日
本
民
俗
学
』
二
四
五
【
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
】
A
bem
a  T
im
es　
二
〇
一
七
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
六
年　
巨
大
防
潮
堤
を
「
選
ん
だ
町
」
と
「
拒
ん
だ
町
」、
そ
れ
ぞ
れ
の
今
」［https://
abem
atim
es. com
/ posts/2109847
］（
二
〇
一
七
年
三
月
九
日
確
認
）
小
田
亮　
二
〇
一
六
「『
農
は
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
』
を
読
む
。」『
は
ぐ
ら
か
し
・
や
り
過
ご
し
・
じ
ゃ
れ
合
い
的
生
活
の
す
す
め
』（
二
〇
一
七
年
三
月
九
日
確
認
）
